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ZnSn(OH)6晶体，通过 XRD 和 SEM 对其成分和结构进行了表征，并对得到的几
种不同形貌的样品的光催化性质进行了测试和比较，实验结果表明：削边立方块
状的样品具有 高的活性，削角立方块状的样品的活性 低。 
三．以醋酸钙和五水四氯化锡为原料，以氢氧化钠作为碱源，在水热的条件
下得到了 CaSn(OH)6，并通过改变溶剂得到了不同形貌的 CaSn(OH)6。然后对其
进行 XRD、SEM 和热重-差热分析，以表征其成分、形貌以及相变温度。 后高
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